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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran Pemda, perubahan anggaran, saldo kas tahun lalu, dan serapan anggaran
tahun berjalan terhadap saldo kas akhir tahun studi pada kabupaten/kota di Aceh.
Data sekunder yang digunakandiperolehdariBadanPusatStatistik (BPS) danLaporanKeuanganPemerintahan.Jenis penelitian yang
digunakandalamstudiini adalah pengujianhipotesis, dengan menggunakanmetodepurposive sampling. Terdapat23sampel data yang
menjadiobjekpenelitian.Hipotesisdiujidenganmenggunakananalisisregresi linear berganda.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasecarasimultanvariabelukuran Pemda, perubahan anggaran,saldo kas tahun lalu, dan serapan
anggaran tahun berjalanberpengaruhterhadapsaldo kas akhir tahun.Secaraparsialhasilpenelitianmenunjukkanbahwa (1) ukuran
Pemdaberpengaruh positifterhadapsaldo kas akhir tahun, (2)perubahan anggarantidakberpengaruhterhadapterhadapsaldo kas akhir
tahun,(3) saldo kas tahun lalu berpengaruh positifterhadapsaldo kas akhir tahun,dan (4) serapan anggaran tahun
berjalanberpengaruhnegatif terhadapsaldo kas akhir tahun.
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